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1892'de çıkan «Muhâdarât»ı batıda da tanınan 
ilk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım
BEHÇET NECATİGİL
Ahmet Mithat Efendi, 
“ Fatma Aliye Hanım yahut 
Bir Muharrire-i Osmani- 
yenin Neş’eti”  (Bir Türk 
Kadın Yazarın Doğuşu, 
1893) adlı kitabına şu cüm­
lelerle başlıyor:
“ Fatma Aliye Hanım­
efendi Hazretlerine. Sevgili 
kızım! Altı yedi senedir se­
ninle manevî baba ve kızız. 
Sana henüz hiç bir hediye 
takdim etmemişimdir. Ne 
saygısızlık değil mi? Fakat 
sana lâyık ne hediye bulup 
takdim edebilirdim? Dü­
şündüm taşındım, sana he­
diye olarak yine senden 
başkasmı bulamadım. İşte 
bu kitap sensin, kızım! Seni 
sana takdim ediyorum. Ka­
bul etmemezlik edemezsin 
ya?”
Tanzimat edebiyatınm 
ağababası Ahmet Mithat 
Efendi’nin o tarihte otuz üç 
yaşlarında Aliye Hanım için 
kaleme aldığı ve bir cep ki­
tabı boyunda 200 sayfalık 
bu eseri, ilk kadın romancı­
mızın yalnız çocukluk ve 
gençlik yıllar mı, yetişme 
şartlarını açıklamasıyla de­
ğil, Aliye Hanım’ın Mithat 
Efendi’yle zaman zaman 
yazışmalarım vermesiyle de 
ilginçtir. Kitapta hanım ya­
zarın kaleminden kendi ha­
yat hikâyesinin birçok bö­
lümlerini de okumaktayız. 
Buna göre, aşağıda söz ko­
nusu edeceğimiz en ünlü ro­
manı, yazarlığı, çevirmenli­
ği yanı sıra, “ kendi kalem­
lerinden edebiyatçılarımızın 
hayatları”  geleneğinin, u- 
nutulup gitmiş ilk örnekle­
rini verenlerden biri de 
Aliye Hanım oluyor.
Mithat Efendi, o eseri 
yazmaktan maksadının, 
ünlü tarihçi Ahmet Cevdet 
Paşa'nın öz, kendisinin 
“ manevî”  kızını okuyucula­
rına tanıtmak olmadığım, 
çünkü onun zaten “ seçkin 
eserleriyle yalnız bizim 
Türklük âleminde değil, ba­
zı eserlerinin Arapça, İngi­
lizce, Almanca tercümele­
riyle eski ve yeni dü*ıyada 
yaygm bir şöhret kazan­
mış” olduğunu kaydeder. 
Hatta bazı Arap, İngiliz ve 
Amerikan gazetelerinin 
Aliye Hamm’ın hayat hikâ­
yesine dair öğrenebildikleri 
şeyleri, kendisinden evvel 
yazdıklarım, hele Şikago 
sergisinde teşhir edilen e- 
serlerinden dolayı, Ameri­
kan gazetelerinin pek çokla­
rının Hanım hakkında bir­
çok övgü yazıları yayınla­
dıklarını (sayfa 8) da belir­
tir. Dış ülkelerdeki bu ilgi, 
elbet, Aliye Hanım’m kale­
minin kuvvetinden çok, iyi 
bir öğrenim görmüş, Fran- 
sızcayı da öğrenmiş ve 
Osmanlı toplumunda er­
keklerin sahip oldukları eser 
yazıp bunları bastırma hak­
kını elde etmiş ilk kadm ro­
mancımız, yazarımız olma­
sından doğuyordu.
Ahmet Mithat Efendi, 
Aliye Hanım’m doğum tari­
hini hicri takvime göre be­
lirttikten sonra, parantez 
içinde, bu tarihin mîlâdî 
karşılığım da verir: 9 e- 
kim 1862. Efendi’nin mo­
nografisinde yazarımız m on 
üç yaşma kadarki hayatı 
anlatılıyor. Mithat Efendi, 
arada bir, Aliye Hanım’ın 
yazdığı anıları, kendisine 
verdiği notları da olduğu 
gibi kullandığı için, kitap 
bir canlılık kazanmış.
Pek küçük yaşlarda genel 
bilgilerim ilerleten Aliye 
Hanım, on yaşındayken 
Fransızca öğrenmeye de 
başlıyor, önce gizli gizli ça­
lıştığı Fransızca, babasmm 
durumdan haberdar olunca 
duyduğu hayret ve takdir­
den sorda özel öğretmenler­
le güçlendiriliyor. 17 yaşın­
dayken, sonradan paşa olan 
kolağası Faik Bey’le evlen­
diriyorlar Aliye Hanım ı. 
Evliliklerinin yedinci yılın­
da Faik Paşa, bir görevle 
Konya’ya gönderiliyor. Pa- 
şa’nın bir yıl sonra İstan­
bul’a dönüşünde Aliye Ha­
nım, çalışmalarım artık bir 
yardımcı olmadan sürdür­
mektedir. Günün birinde, 
okuduğu bir roman, onu 
çok etkiliyor:
" . . .  Faik Paşa Konya’­
dan geldikten üç sene sonra 
idi ki, sağlığımın pek iyi ol­
duğu bir zamanda Georges 
Ohnet’nin ‘Volonte’sini o- 
kudum. Bu romanı pek be­
ğendim. Emily’nin halini 
çok takdir ettim, bunu ter­
cüme etmek hevesine düş­
tüm. Bir gün oturuyorduk, 
zevcime: — Ah, ne olur, 
bunu tercüme etsem! de­
dim. — Haydi, tercüme et! 
dedi. — Neşrettirmeye mü­
saade eder misiniz? dedim. 
— Hayhay! dedi. Pek se­
vindim. O hevesle pek ça­
buk tercüme ediyordum. İki 
üç formalık kadar bir parça­
yı tercüme etmiş idim. Bu­
gün peder, damadına bir 
şey söylemek üzere bizim o- 
daya girdi. Ortadaki yazıla­
rın ne olduğunu sordu. Da­
madı bir roman tercüme et­
mekte olduğumu söyledi. 
Aldı beni bir helecan! Pe­
der: — Bakayım, göreyim! 
dedi, kâğıtları alıp odasına 
götürdü. Bir müddet sonra 
yine odamıza gelip: — 
Aman, bu ne âlâ! Bu kız 
böyle yazabiliyormuş da 
benim haberim yok imiş ha? 
Sen şimdiye kadar bu ikti­
darını nasıl gizledin? dedi.
Ben bu sözün sıhhat ve cid­
diyetini anlayamayarak 
hayrette kaldım. Kendim­
den bir ümidim var ise, o 
da Fransızcayı iyi anlaya­
bilmekten ibaret idi. Yoksa 
Türkçe yazdığım şeylerin 
iyi olabilecekleri, hatırım­
dan bile geçmiyordu. Yap­
tığım tercümenin Türkçesi- 
ni Faik Paşa'nın tashih ve 
tezyin eyliyeceği ricasında 
idim. Bunu pedere dahi 
söyledik. Peder: — Sakın 
ha! Buna el sürülmez! dedi. 
Kendisinin tashihe inayeti­
ni rica tavrıyla yüzüne bak­
tım. — Bana da yalvarsan, 
ben de buna kalem karıştır­
mam! dedi. Tuhaf şey, rüya 
mı görüyorum diye düşünü­
yordum. Nihayet romanın 
basılmasına karar verilince, 
bir de önsöz yazılmak lâzım 
geldi. Bir gece, ki saat dör­
de kadar tercümede devam 
etmiştim, önsözü de yaz­
mak için düşünmeye başla­
dım. Neresinden başlayaca­
ğımı, nasıl yazacağımı, ne 
diyeceğimi düşünüyordum. 
Zira işte ilk defa oluyor ki, 
kendi karihamdan bir şey 
kaleme alıyorum. Şüphe­
siz, kalem elimde bir saat 
kadar boş durdu, önümdeki 
kâğıt da o kadar müddet 
kalemimi bekledi. Nihayet 
cânü gönülden bir besmele 
çekip yazmaya başladım. 
Ne yazdım? Aklıma ne gel­
diyse yazdım. Meğer iyi ya­
zılan şeyler hep böyle yazı­
lırlarmış. Ertesi gün yazdı­
ğımı pedere gösterdiğimde, 
tercümeden ziyade buna şaş­
t ı.-B u  tercüme değil teliftir. 
Yalnız kitâbet ile olmaz, 
kariha ister. Meğer sende 
kariha da varmış! dedi. Bir 
yanlış olup olmadığım sor­
dum. — Çıkarılacak bir 
fazlası da yok, ilâve oluna­
cak bir noksanı da yok. Bu­
na el sürülmez! dedi...” 
(Ahmet Mithat’m kitabı, 
sayfa 164 - 167).
Yazarlığa böylece çevi­
riyle başlıyor Aliye Hanım.
(Sayfayı çeviriniz)
Georges Ohnet (1848-1918), 
Tanzimat edebiyatımızda 
çok sevilm iş, romantik 
ekolden bir Fransız roman­
cısı. “ Demirhane Müdü- 
rü” nün yazarı. Mustafa 
Nihat Özön’ün kitabında 
(Son Asır Türk Edebiyatı 
Tarihi, 1941, s. 228, not 5) 
1885 - 1894 yılları arasında 
Ohnet’den dilimize çevril­
miş eserlerin sayısı 12. 
“ Volonte”  romanının Fran­
sa’da ilk baskısı 1888’de. 
Aliye Hanım’m “ Meram” 
adıyla çevirisi ise, hemen 
ertesi yıl (1889) çıkıyor 
İstanbul’da. “ Bir Hanım” 
imzasıyla ve fasiküller ha­
linde yayınlanıyor. Kimdir 
bu hanım? “ Bizde Fransız- 
cayı bu kadar anlayabilecek 
bir kadın var mıydı? Bu ifa­
de, hiç de kadın ifadesine 
benzemiyordu, pek merdâ­
ne /  erkek işi /  idi.” 
Ahmet Mithat Efendi, 
kim olduğunu bilmediği çe­
virmen üzerine, gazetesi 
Tercümân-ı H akikat’te 
övgüler yazıyor, bir süre 
sonra da “ Mütercime-i Me­
ram” imzalı bir mektup alı­
yor. “ Gûyâ Tercümân-ı 
Hakikat, Meram hakkında 
himaye ediei bir hizmette 
bulunmuş gibi, gayet nâzi- 
kâne teşekkürlerle dolu! Hi- 
mâye mi? Hayır efendim, 
hayır! Tevazuun bu derece­
sine mahal yok. Biz vazife­
mizi ifâdan, gerçeği söyle­
mekten başka bir şey yap­
madık!”
Aliye Hanım, basım uğ­
raştıran sim  kendi açıklıyor 
ve Ahmet Mithat Efen­
di’ye, kendisinin, Cevdet 
Paşa’nın kızı olduğunu bil­
diriyor. Aliye Hanım, o sı­
ralarda 25 yaşlarındadır.
r atma Aliye Hanım’ın iki 
de kardeşi vardı, bir ağa­
bey: Sonradan Danıştay
üyesi olmuş Ali Sedat Bey, 
bir de küçük kız kardeş: 
Emine Semiye Hanım ki o 
da romanlar yazdı, çocuk 
eğitimine ilişkin hikâyeleri 
var, öğretmenlik, maarif 
müfettişliği yapmış, 1944’te 
ölmüş..
Ahmet Rasim ve Hüseyin 
Rahmi gibi, Fatma Aliye 
Hanım’m da Ahmet Mithat 
etkisinde yetiştiği, anıla­
rından da anlaşılıyor:
” ... Ağabeyim, kendisi
©
için fazla olan kitaplarmdan 
bana verirdi. Bunların için­
de sizin Letâif-i Rivâyât’ı 
buldum, okudum. Bunlar 
bana o zamana kadar 
okuduğum şeylerden başka 
türlü geldiler. Bunlar kafa­
mı yormaksızın anlaşılıyor­
lardı. Binbir Gece’ye, Bin- 
bir Gündüz’e benzemiyor­
lar, H eftpeyker denilen 
hikâyelere de benzemiyor­
lar. Bunlar zihnime yorgun­
luk vermeksizin, tatlı bir 
teessürle ferahlık veri­
yorlar. O zaman güzel yaz­
maya yardımı olmak için 
bizim akraba efendilerden 
birine Telemak tercümesi 
okutturuyorlardı. Bir geyi­
ğin başını mağaradan 
çıkarmasını anlatmak için,, 
satırlar dolusu lügatlerden 
mana çıkarmaya çalışmak 
sıkıntısıyla, Letâif-i Rivâ- 
yât’m yazılışındaki açıklık 
ve Darlaklıktan hâsıl olan 
lezzet, on bir yaşındaki bir 
çocuğun bile anlayamaya­
cağı bir şey midir?”
On bir yaşındaki Aliye, 
artık Ahmet Mithat tirya­
kisi olmuştur. Hele Haşan 
Meîlah romanını da oku­
duktan sonra, yazar ne 
yazıyorsa aldırıp okumaya 
başlar: Bunların
derciyle yemek yemeyi de 
istemiyorum, uyku uyuma­
yı da. Kamım acıkmıyor, 
uykum da gelmiyor. Zaten 
kitapla uğraşmayı seviyo­
rum, bunlarla uğraşmayı 
merak derecesine vardır­
dım. Yalnız “ Dünyaya 
İkinci Geliş”  romanından o 
kadar h oşlan am adım . 
“ Râkım Efendi”  romanı ise, 
bilâkis diğerlerine üstün 
çıktı...”
Kitap halinde 12 kadar 
eseri olan, ilk kadın roman­
cımız Fatma Aliye Hanım 
da uzun zaman okunmuş, 
ününü sürdürmüştü. Yet­
miş dört yaşmda ölümü 
üzerine, yazdığı bir yazıda, 
M. Turhan Tan’ın söy­
ledikleri, onun, meselâ 
Güzide Sabri gibi, Cumhu­
riyet dönemine neden geçe­
mediğinin gerçek bir ifa­
desidir:
“ ... Bu şöhret, Meşruti­
yet yıllarına kadar sürdü. 
“ Udî”  romanı, 1908’den az 
önce İkdam gazetesinde 
tefrika edilmiş ve sonra
kitap haline de konulmuştu. 
Fakat o yıl içinde vukua 
gelen siyasî inkılâp, Fatma 
Aliye’yi birden inzivâya ve 
unutulma karanlığına doğ­
ru sürükledi. Edebiyât-ı 
Cedide Mektebi’nin hâkimi­
yeti önünde de yaşayan bu 
şöhret, Hâlide Edib’in ya­
zıları karşısında hızla 
sönmeye yüz tutmuştu.
“ Fatma Aliye için bu 
durumda yapılacak iş, 
muhitin ve zamanın hissî 
ihtiyaçlarına göre kalem 
oynatmaktan ibaretti. 
Fakat ilk inkılâp aylarında 
M ithat Paşa pek fazla 
alkışlandığı ve Cevdet Pa- 
şa’nm adı da o alkışlar ara­
sında fazla hırpalandığı için 
Fatma Aliye’ye ruhî bir u- 
sanç gelmişti. Şöhretini 
korumak için hamle yapa­
mıyordu. Bir aralık o uyu­
şukluktan sıyrılmak, babası 
ve hocası olan adamı siyasî 
hücumlara karşı müdafaa 
etmek istedi. “ Cevdet Paşa 
ve Zamanı” adlı bir eser 
neşretmeye kalktı. Ondo- 
kuzuncu asırdaki siyasî ha­
yatı ve Babıâli entrikalarım 
da teşrih emeliyle kaleme 
alınan bu eseri okuyan 
olmadı ve bu yüzden tama­
mı basılamayarak yarım 
kaldı. İşte Fatma AUye’yi 
yazı âleminden büsbütün 
uzaklaştıran bu başarısız­
lıktır...”  (M. Turhan Tan, 
Cumhuriyet gazetesi, 15 
temmuz 1936).
Fatma Aliye Hanım, ilk 
rom an ı “ M u h â d a râ t’ ’ 
(1892) ile sağladığı ilgi ve 
şöhreti, sonraki romanla­
rında sürdürememiş. İki 
e d e b iy a t ta r ih ç im iz , 
“ R e’fe t”  (1898), “ ü d î”  
(1899) ve “ Emin” (1910) 
adlarındaki diğer üç roma­
nından yalnız “ ü d î” üze­
rinde duruyorlar: Babasın­
dan ut çalmasını öğrenmiş 
bir kızın, babasının ölü­
münden sonra müzik öğret­
meni olarak sefaletten ve 
düşmekten kurtuluşunu an­
latan (İsmail Habib) bu ro­
man, “ eski aile ve kadın 
toplantılarında zevkle ve 
hatta gözyaşları dökülerek” 
(Nihad Sami) okunmuş.
Bende Aliye Hanım'm 
“ M uhâdarât”  romanını 
okuma isteği uyandıran, 
Bayan Merih H as-Er’ in
“ Aşk-ı Memnû ile Muhâda­
rât romanları arasmda bir 
karşılaştırma” başlıklı ince­
lemesi olmuştu (Türk Ede­
biyatı dergisi, sayı 4, nisan 
1972). Her halde bir üniver­
site bitirme tezinin özeti 
olan bu araştırmasında Ba­
yan Has-Er, Muhâdarât ile 
“ ondan sekiz yıl sonra ya­
yımlanan A şk-ı Memnû 
arasında dikkate değer bir 
benzerlik”  olduğu tezini sa- 
; vunuyor, iki romanın birle- 
şip ayrıldıkları noktalan, 
özellikleri açıklıyor ve yazı­
şım şu hükümlere bağlıyor:
“ ... Bu büyük benzerlik­
lere rağmen, kompozisyon 
ve üslup bakmamdan Haîit 
Ziya’nm eseri tam bir üs­
tünlük gösterir. Aşk-ı 
| Memnû’da, Muhâdarât’taki 
çeşitli vakaların çoğu atıla­
rak içlerinden biri alınıp bü­
tün teferruatıyla işlenmiş, 
böylece eser bir bütünlük 
kazanmıştır. Aynca Halit 
Ziya’mn tam bir üslupçu ol­
masına mukabil, Fatma 
Aliye Hamm’ın sade, gev­
şek ve M ithat Efendi 
tarzında bir anlatımı var­
dır.”
Muhâdarât “ akılda tutu­
lan hikâyeler, faydalı bilgi­
ler ve yeri geldikçe bunların 
söylenmesi”  anlamlarına 
geliyor. Daha isminden çı­
kıyor ki yazar, Ahmet Mit­
hat Efendi etkisinde. 
Efendi’nin “ Müşâhedat” 
romanı da 1890’da yayın­
landığına göre, bir isim 
benzetme de söz konusu 
olabilir, ama her iki roman 
arasmda konu benzerliği 
yok. Anlatım benzerlikleri 
hariç. Aliye Hanım’da Ah­
met Mithat’taki, araya ge­
nel bilgiler sıkıştırma mera­
kı da yok.
“ Muhâdarât” romanının 
konusu:
Genel çizgileriyle üvey 
çocuklarmı mutlulukların­
dan eden bir üvey ana zul­
münün hikâyesi bu roman. 
Otuz beş, otuz altı yaşların­
da, varlıklı, fakat saf bir 
adam olan Sâi efendi, karı­
sının ölümünden sonra 
ikinci kez evlenmiştir. Yeni 
karısı Câlibe, kendisinden 
on yedi yaş kadar küçüktür. 
Câlibe, parası için evlen­
miştir Sâi efendiyle. Babası 
onu amcaoğlu Sühâ ile ev-
FATMA ALİYE 
HANİM
' G ' t
(Devam)
Sühâ’yı baştan çıkarma gi­
rişimleri, o durumda daha 
gerilimli sürebilirdi.
Tanzimat romamnm o 
çok yaygm “ kötüler cezala­
rım bulur, iyiler sonunda 
feraha çıkar” kuralı, bu ro­
manda da geçerlidir. Üvey 
anne Câlibe, dünyadan ha­
bersiz Sâi efendiyi atlatı­
yor, sırdaş ve kafadar cari- 
yesi Reftar’la konaktan çı­
kıp çıkıp randevu evlerinde 
azgınlıklarını köreltiyorlardı. 
Sonunda belâlı bir adama 
çattılar, Reftar, bir boğuş­
mada yediği zoflu bir yum­
rukla gözlerini kaybetti, 
dilenci oldu. Câlibe, 
aynı kavgada mediven- 
lerden fırlatılarak, yüzünü 
kırık, fırlak mermerlere 
çarptı. Bir kan seli içinde, 
ölür korkusuyla bir hasta­
neye götürüldü, ölmedi, lâ­
kin burun kemiği düşmüş, 
ağzı da çarpık kalmıştır. 
Yüzüne bakan, ürkerek ba­
şını çevirir. Her şeyi öğre­
nen Sâi efendi şok geçirdi, 
nikâh bedelini zâbıtaya 
gönderip Câlibe’yi hemen 
boşadı.
Sokaklarda kalmış Câli­
be’ye acıyan gene ancak 
doktor Sühâ’dır. Evlenmiş­
ti Sühâ. Karısının da mer­
hameti, hain Câlibe’nin, ev­
lerine sığıntı olarak girme­
sine imkân sağladı. Câlibe, 
iğrenç yüzüyle genç evlile­
rin sofralarına kabul edil­
memekte, şimdi ancak 
aşağı katta hizmetçilerin, 
aşçıların hoşgörüsüyle ya­
şayabilmektedir.
“ Arkası Yarın”  programı 
için, iki haftalık radyo oyu­
nu biçimine de soktuğumuz 
ve yakında Türkiye radyo­
larında yayınlanacak “ Mu- 
hâdarâf’ın o kadar kalaba­
lık insan kadrosu içinde ge­
ne de en canlı, en rahat an­
latılan kişiler, Fâzıla ile eski 
sevgilisi Mukaddem oluyor. 
460 sayfalık (ikinci basılış, 
1910) romam kapatırken, 
acıları, sevinçleri, ümitle-
riyle uzun süre onlar gü­
lümsüyor bize.
■
i,__ .Fatm a Aliye Hanım,
doğduğu İstanbul’da 13 
temmuz 1936’da ölmüş, Fe­
riköy mezarlığına gömül- 
rhüş. ölüm yılının birçok 
kaynaklarda 1924 olarak 
gösterilegelmesi, İbrahim 
Alâettin Gövsa’mn “ Türk 
Meşhurlan Ansiklopedi- 
si” ndeki (1946), besbelli bir 
dizgi yanlışı veya bir dik­
katsizlik sonucu öylece kal­
mış, rakam;, araştırmaksı- 
zm aktarmalardan doğuyor. 
Bir konuyla özel olarak uğ­
raşmadıkça böyle hatalan- 
mız oluyor. Zincirleme gi­
den bu yanlışın farkına, biz 
de ancak bu yazıyı yazmak 
isteyince vardık.
ölümünün 40. yıldönü­
münde, ilk kadm romancı­
mız Fatma Aliye Hanım’m 
anısı önünde saygıyla eğili­
yoruz.
BEHÇET NECATİGİL
KALIN KARA 
İNCE BEYAZ
Bugün HALK yönetilen 
midir? Düzeni bozan 
gerçek HÜKMEDİCİ 
kim? Bütünü parçalayan 
acımasız darbeler neler? 
Darbeleri yaratanlar 
kim? Ve halkın kurtuluş 
yolu gerçekten HALK 
İHTİLALİ MİDİR? 
Türkiye’de dünyaya 
yayılacak bir IŞIĞIN 
ilk kıvılcımları parıldadı. 
Her geçen gün 
Kıvılcımlar gerçek 
zannedilen gerçeksizliği 
yok edene dek 
büyüyecektir.
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